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1.2. Prikrivena provjera identiteta
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2.2. Stadiji provjere identiteta
$%&'()%*+,-)./,/)/*+&0&1*+&1*'2(*+0)+3%&4+5)/+0/*-,(*+6/*12,7*+!89
I. stadij obraćanje osobi (iniciranje razgovora, traženje na uvid isprave)
II. stadij provjera vjerodostojnosti isprave
III. stadij uzimanje osobnih podataka, osobnog opisa i eventualni pregled osobe
IV. stadij provjera podataka u IS MUP-a
V. stadij
postupak po dobivenoj provjeri (vraćanje isprava, otpuštanje osobe ili 
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$%,2',0*1,*+08)&7(*+%856,*&'&*+$(.-+*+%89,:
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1%*'-.-*2:'-43;'1.-4';'+3-<1'*+.7-*42=1).-'&'-9'*%+.>7-43='-?283-542:3-.9')2+-:'5'-$4'$43931-
;3-,%8.@'-:')28-'&'-13$3=-%*%:2-$42,3-+%)%)-$4',)21).)2,%-%=42A21.-%9&3*5/-B%&'(')*+'-
*&.C:21'('-*93+%)-*'5.3(')'-542:3).-$4'*5.$35'-*-=%;%,-$%;'5'912-*.,1)'?39%*5'-'-%$42;37-
D5%-%$25-12-*,')2-1'+3+%-$4243*5'-.-$3431%).-'&'-*5436/
!"#$%&#'%&
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V/-L%*%7-I/-<!GG\>/-<&='%64)",&"*%4>#','%*"*"&)+%,.$/-I3842:J-K0B-LM/
]/-W.$24'137-K/7-X.),%9'@7-I/-<"P!P>/-1'0"-".(2+*',04()"*"*0.$:(24*/%4,4*"*(0'9':+?*_1)'83-!-
'-"/-I3842:J-`3*24$&.*/
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